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Stark Early Elberta 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-apuntada. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque a veces está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice saliente en forma de mucrón grueso de base muy ancha, situada ésta por debajo del plano 
tangente al vértice del fruto en todos sus lados. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa, pero de color más oscuro. En ocasiones es hendida en 
su tercio superior y siempre en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia corta. Color: Predomina el de la chapa rojo muy oscuro con reflejos 
violáceos. En algunas zonas, la chapa es tan intensa que adquiere tonalidades negruzcas. Su aspecto es 
marmóreo y, sin dejar entrever el fondo,  cubre hasta la mitad de la superficie. El resto con punteado más 
o menos compacto, dominando el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, fundente, fibrosa, con gusto amargo y 
astringente. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Libre, de tamaño más bien grande y forma alargada. Visto de frente, sus lados laterales son 
aplastados. Mucrón muy afilado. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, profundo 
e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie alveolada, medianamente esculpida con 
surcos profundos, cortos y más bien estrechos, distribuidos por toda la superficie. Punteado muy notable 
entre los surcos que, en algunas zonas, es más compacto. Polo peduncular cerrado.  
 
Maduración: Segunda o tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
